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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antara karakteristik 
informasi sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajemen 
bagian pemasaran dan operasional pada perusahaan jasa di Kabupaten 
Temanggung baik secara bersama-sama maupun secara individual. Karakteristik 
informasi yang digunakan meliputi informasi yang bersifat broadscope, 
timeliness, agregasi, dan integrasi. Sampel yang digunakan adalah 100 manajer 
bidang operasional dan pemasaran perusahaan jasa di Kabupaten Temanggung. 
Data dari 82 kuesioner yang kembali, diuji dengan metode regresi berganda yaitu 
dengan uji statistik uji F dan uji T.  
Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 
karakteristik informasi terhadap kinerja manajemen secara bersama-sama di 
perusahaan jasa dan hanya karakteristik informasi yang bersifat timeliness yang 
mempengaruhi secara individual terhadap kinerja manajemen perusahaan jasa di 
Kabupaten Temanggung.  
 
Kata kunci:  broadscope, timeliness, agregasi, integrasi, sistem informasi 
akuntansi manajemen, kinerja manajemen, perusahaan jasa 
  
